




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
OL/2 - Pelgerqqan dan Pentq_4qlr"lgglmefPry_3!V}_-_ pglsgrueserta Komunrikasi
Ivlasa : (2 jam)
Sila pastikan bahawa kertas
DUA muka surat yang bercetak
peperr-Ksaan anr.
Jawab KESEMUA EMPAT soalan.




(a) Terangkan tiga prinsip utama pengurusan.
( 3O,/rOO)
(b) Jelaskan teori motivasi- Maslow dan maksud
nirwana diri (se1f-actualj-satj-on) -
(c)
(a)
Apakah yang dj-maksudkan dengan unqkapan








Terangkan ciri-cirj- utama di dalam hubungan
antara orang-perseorangan.
(40/l,.oo)
Jelaskan dan perincikan enam kemahiran yang
wujud di dalam dinamik perkumpulan-
( 6ol1oo)
Bincangkan prosedur dan syarat-syarat pembelian







(b) Terangkan maksud analisis l-intasan g-gnt:!!g. sertaberikin contoh penggunaannya -d'i-da-Gm perancangan
membina sebuah makmal memproses makanan di dalam
tin.
(6s /Loo)
4. (a) Jelaskan dengan bantuan gambarajah sistem
pembersihan peralatan,/pakaian di suatu tempat






4 faktor utama di dalam penjagaan dan
sesuatu makmal saintifik.
1 3611oo)
cara-cara penyelenggaraan makmal kirnia
kesel amatan.
(40/roo)
oooOooo -
14
